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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Êîãí³òèâíà åêîíîì³êà º îäíèì ç 
íàéàêòóàëüí³øèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó åêîíîì³êè. ßê íîâ³òíÿ 
ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íà ôîðìàö³ÿ, â ðàìêàõ ÿêî¿ çä³éñíþºòü-
ñÿ âèðîáíèöòâî, ôîðìàë³çàö³ÿ, ïîøèðåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ 
çíàíü, âîíà âèêëèêàº ãëèáîêèé ³íòåðåñ ó íàóêîâö³â íå ò³ëüêè 
ñôåðè åêîíîì³÷íî¿ íàóêè, à é ó ôàõ³âö³â â îáëàñò³ ïñèõîëî-
ã³¿, íåéðîá³îëîã³â òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é[1]. Çâ³äñè êîã-
í³òèâíà åêîíîì³êà çîñåðåäæåíà íà âèâ÷åíí³ ïðîöåñ³â ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåíü ëþäèíîþ â åêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ 
íåâèçíà÷åíîñò³, ïîÿñíåíí³ ïðèðîäè çíàííÿ, âïëèâó çíàííº-
âèõ ÷èííèê³â íà åâîëþö³éí³ çì³íè ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â.
Ïðîïîíóºòüñÿ óçàãàëüíåííÿ òåîðåòè÷íî¿ êîíöåïö³¿ êîãí³-
òèâíî¿ åêîíîì³êè ÿê ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ íàóêè íà ïåðåòèí³ äå-
ÿêèõ ðîçä³ë³â ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèñòåì â åêîíîì³ö³, êîãí³òèâ-
íèõ ìîäåëåé, íå÷³òê³é ëîã³ö³, óïðàâë³ííÿ çíàííÿìè â åêîíîì³ö³ 
òà êîãí³òèâíî¿ á³çíåñ–àíàë³òèêè.
Ìåòîþ ñòàòò³ º îá´ðóíòîâàí³ ìåòîäîëîã³÷í³, òåîðåòè÷í³ òà 
êîíöåïòóàëüí³ ï³äõîäè äî òðàêòóâàííÿ êîãí³òèâíî¿ åêîíîì³êè 
ÿê ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ íàóêè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Îäí³ºþ ç ïåðåäóìîâ êîã-
í³òèâíî¿ åêîíîì³êè º çðîñòàííÿ ïîòðåá â åêîíîì³÷íèõ çíà-
ííÿõ. Íîâ³ çíàííÿ íåîáõ³äí³ äëÿ ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòó-
àëüíîãî êàï³òàëó, ÿêèé â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñó÷àñíèõ óìîâ 
ãîñïîäàðþâàííÿ ç âèñîêîþ êîíêóðåíö³ºþ òà ïîñèëåíîþ 
ñòðóêòóðíîþ íåâèçíà÷åí³ñòþ. Îñê³ëüêè çíàííÿ ñòàþòü ñà-
ìîñò³éíèì îá’ºêòîì åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ó âèãëÿä³ ïàòåíò³â, 
âèíàõîä³â òà íîñ³¿â çíàíü, ÷è¿ çíàííÿ ñòàþòü äæåðåëîì íîâèõ 
ïðîäóêò³â òà ïîñëóã ó âèãëÿä³ ³ííîâàö³é, êîãí³òèâíèé ï³äõ³ä â 
åêîíîì³ö³ ñòàº âñå á³ëüø àêòóàëüíèì.
Ñóòí³ñòü çíàííÿ â ð³çíèõ íàóêàõ òðàêòóþòü ïî–ð³çíîìó. 
Êîíöåïö³ÿ çíàííÿ çà Ð. Àêêîôîì, äå çàïðîïîíîâàíî äëÿ 
àíàë³çó ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ çíàííÿ ³ éîãî ðîë³ ó ñâ³äîìîñ-
ò³ ëþäèíè ñôîðìîâàíà ÿê ñõåìà ³ç ï’ÿòè êàòåãîð³é: äàí³ ³í-
ôîðìàö³ÿ  çíàííÿ  ðîçóì³ííÿ  ìóäð³ñòü. Òàê, çíàííÿ º 
ðåçóëüòàòîì ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ó âèêîðèñòàíí³ îáðîáëåíèõ 
äàíèõ – ³íôîðìàö³¿ ç îäíîãî áîêó, òà ÿâëÿþòüñÿ ïåðåäóìîâîþ 
ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ÿê³ñíî¿ êàòåãîð³¿ «ìóäð³ñòü».
²íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî ó ñâîºìó ðîçâèòêó ïðÿìóº äî 
íîâî¿ ôîðìàö³¿ – ñóñï³ëüñòâà çíàíü àáî êîãí³òèâíîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî êîãí³òèâíèé ï³äõ³ä â åêîíîì³ö³ 
çàáåçïå÷óº ôóíäàìåíò ïîáóäîâè íîâî¿ åêîíîì³êè, íà îñíî-
â³ ÿêî¿ ñòàíå ìîæëèâèì ïåðåõ³ä äî çíàííºâîãî ñóñï³ëüñòâà.
Â îñíîâ³ êîãí³òèâíîãî ï³äõîäó â åêîíîìö³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
òåîðåòè÷í³ òà ìåòîäè÷í³ àñïåêòè êîãí³òèâíî¿ ïñèõîëîã³¿, ÿêà âè-
â÷àº ïðîöåñè ìèñëåííÿ, ³íòåðïðåòàö³¿ òà ôîðìóâàííÿ çíàííÿ â 
ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè [2]. Ïðàêòè÷íèé àïàðàò êîãí³òèâíî¿ ïñèõî-
ëîã³¿ – êîãí³òèâíå ìîäåëþâàííÿ – ïðèñòîñîâàíèé äî âèð³øåííÿ 
ïðîáëåì íå ò³ëüêè ó ñôåð³ äîñë³äæåííÿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, à é 
ìîæå åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ äîñë³äæåííÿ ìåõàí³ç-
ì³â ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì [3].
Ìåòîäîëîã³ÿ êîãí³òèâíîãî ìîäåëþâàííÿ, ïðèçíà÷åíà äëÿ 
àíàë³çó ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â íåâèçíà÷åíèõ ñèòóàö³ÿõ, áóëà çà-
ïðîïîíîâàíà àìåðèêàíñüêèì äîñë³äíèêîì Ð. Àêñåëüðîäîì [4].
Ñïî÷àòêó êîãí³òèâíèé àíàë³ç ñôîðìóâàâñÿ â ðàìêàõ ñîö³àëü-
íî¿ ïñèõîëîã³¿, à ñàìå – êîãí³òèâ³çìà, ùî çàéìàºòüñÿ âèâ÷åííÿì 
ïðîöåñ³â ñïðèéíÿòòÿ ³ ï³çíàííÿ îñîáèñò³ñòþ ñåáå òà ä³éñíîñò³.
Çàñòîñóâàííÿ ðîçðîáîê ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ â òåîð³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïðèçâåëî äî ôîðìóâàííÿ îñîáëèâî¿ ãàëóç³ çíàíü 
– êîãí³òèâ³ñòèêè, ùî ñêîíöåíòðîâàíà íà äîñë³äæåíí³ ïðî-
áëåì óïðàâë³ííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.
Óïåðøå öåíòð êîãí³òèâíèõ äîñë³äæåíü áóâ ñòâîðåíèé ó Ãàð-
âàðä³ â 1960 ðîö³, ùî ââàæàºòüñÿ äàòîþ çàðîäæåííÿ êîãí³-
òèâ³ñòèêè ÿê íàóêè. Ñòâîðåííÿ òàêîãî öåíòðó äîñë³äæåíü áóëî 
çóìîâëåíî ðåçóëüòàòàìè äîñÿãíåíü 50–õ ðîê³â ÕÕ ñò. ó ñôåð³ 
øòó÷íîãî ³íòåëåêòó, ïîÿâ³ ïåðøèõ åëåêòðîííî–îá÷èñëþâàëü-
íèõ ìàøèí òà äîñë³äæåííÿìè ìîçêîâî¿ àêòèâíîñò³ ëþäèíè.
Êîãí³òèâíå ìîäåëþâàííÿ äîçâîëÿº äîñë³äæóâàòè ïðîáëå-
ìè ç íå÷³òêèìè ÷èííèêàìè ³ âçàºìîçâ’ÿçêàìè òà âðàõîâóâà-
òè çì³íè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ïðè ôîðìóâàíí³ ñèñòåìè 
óïðàâë³ííÿ.
Âèêîðèñòàííÿ êîãí³òèâíîãî ìîäåëþâàííÿ ñïðèÿº êðàùîìó 
ðîçóì³ííþ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿, âèÿâëåííÿ ïðîòèð³÷ ³ ÿê³ñíî-
ìó àíàë³çó ñèñòåìè. Ìåòà ìîäåëþâàííÿ ïîëÿãàº ó ôîðìóâàí-
í³ òà óòî÷íåíí³ ã³ïîòåçè ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ äîñë³äæóâàíîãî 
îá’ºêòà, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñêëàäíà ñèñòåìà, ÿêà ñêëàäà-
ºòüñÿ ç îêðåìèõ, àëå âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ åëåìåíò³â ³ 
ï³äñèñòåì. Äëÿ òîãî ùîá çðîçóì³òè ³ ïðîàíàë³çóâàòè ïîâåä³í-
êó ñêëàäíî¿ ñèñòåìè, áóäóþòü ñòðóêòóðíó ñõåìó ïðè÷èííî–íà-
ñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â åëåìåíò³â ñèñòåìè. Àíàë³ç öèõ çâ’ÿçê³â íå-
îáõ³äíèé äëÿ ðåàë³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè â ñèñòåì³ [5].
Òàê³ òåõíîëîã³¿ âñå á³ëüøå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ñòðàòåã³÷íî-
ìó òà îïåðàòèâíîìó ïëàíóâàíí³ â³ä ì³êðî– äî ìåãàð³âíÿ. Çà-
ñòîñóâàííÿ êîãí³òèâíèõ òåõíîëîã³é â åêîíîì³÷í³é ñôåð³ äî-
çâîëÿº â ñòèñë³ òåðì³íè ðîçðîáèòè é îá´ðóíòóâàòè ñòðàòåã³þ 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà, áàíêó, ðåã³îíó àáî ö³ëî¿ 
äåðæàâè ç óðàõóâàííÿì âïëèâó çì³í ó çîâí³øíüîìó ñåðåäî-
âèù³. Ó ñôåð³ ô³íàíñ³â ³ ôîíäîâîãî ðèíêó êîãí³òèâí³ òåõíîëîã³¿ 
äîçâîëÿþòü âðàõóâàòè î÷³êóâàííÿ ó÷àñíèê³â ðèíêó. Ó â³éñüêî-
â³é îáëàñò³ òà îáëàñò³ ³íôîðìàö³éíî¿ áåçïåêè çàñòîñóâàííÿ 
êîãí³òèâíîãî àíàë³çó ³ ìîäåëþâàííÿ äîçâîëÿº ïðîòèñòîÿòè â 
³íôîðìàö³éí³é â³éí³, ðîçï³çíàâàòè êîíôë³êòí³ ñòðóêòóðè, íå äî-
âîäÿ÷è êîíôë³êò äî ñòàä³¿ çáðîéíîãî ç³òêíåííÿ.
Êîãí³òèâíà åêîíîì³êà ïîâ’ÿçàíà ñòðóêòóðíî, ìåòîäîëîã³÷íî 
³ òåõíîëîã³÷íî ç ìåòîäàìè øòó÷íîãî ³íòåëåêòó òà óïðàâë³ííÿ 
çíàííÿìè â åêîíîì³ö³ òà âêëþ÷àº â ñåáå òðè îñíîâí³ îáëàñò³: 
êîãí³òèâí³ ñèñòåìè â åêîíîì³ö³, êîãí³òèâíå óïðàâë³ííÿ ³ êîãí³-
òèâí³ òåõíîëîã³¿ â åêîíîì³ö³ [6].
Êîãí³òèâí³ ñèñòåìè â åêîíîì³ö³ ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì 
â åêîíîì³÷í³é ñôåð³ ìåòîä³â ³ ìîäåëåé øòó÷íîãî ³íòåëåêòó, ³í-
òåëåêòóàëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, ñèñòåì ï³äòðèìêè ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåíü, ³íòåëåêòóàëüíî¿ îáðîáêè äàíèõ. Ðîçâèòîê íîâèõ 
ìåòîä³â åêîíîì³÷íîãî ìîäåëþâàííÿ, çàñíîâàíèõ íà êîãí³òèâ-
íèõ ìîäåëÿõ á³çíåñ–àíàë³òèêè ñòàº âàæëèâèì ³íñòðóìåí-
òîì ï³äòðèìêè óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü â åêîíîì³ö³. Ïðèêëàäîì 
ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ³íñòðóìåíòàð³þ º ³íòåëåêòóàëüí³ 
ñèñòåìè ïëàíóâàííÿ âèðîáíèöòâà, äèíàì³÷í³ åêñïåðòí³ ñèñ-
òåìè äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì, ô³íàíñî-
âèé àíàë³ç ³ ïëàíóâàííÿ íà îñíîâ³ íåéðîìåðåæ ³ åâîëþö³éíèõ 
àëãîðèòì³â, ³íòåëåêòóàëüí³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ³íâåñòèö³éíèì 
ïîðòôåëåì òà óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè [7].
Êîãí³òèâíå óïðàâë³ííÿ º êëþ÷îâîþ ñôåðîþ êîãí³òèâíî¿ 
åêîíîì³êè. Â ö³é îáëàñò³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ òåîðåòè÷í³ ï³äõîäè 
äî óïðàâë³ííÿ ñó÷àñíîãî òèïó â ðîçð³ç³ åêîíîì³êè ³ííîâàö³é, 
ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî êàï³òàëó, ðå³íæèí³ðèíãó á³ç-
íåñ–ïðîöåñ³â òà óïðàâë³ííÿì çì³íàìè. Íà ïåðøèé ïëàí âè-
õîäÿòü ïðîáëåìè óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ ðîçâèòêó åêîíî-
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ì³êè íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ çàãàëüíèõ òà ÷àñòêîâèõ òåíäåíö³é â 
ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷í³é ñôåð³ òà ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó.
Êîãí³òèâí³ òåõíîëîã³¿ â åêîíîì³ö³ çàñíîâàí³ íà çàñòîñóâàíí³ 
êîãí³òèâíî¿ íàóêè (êîãí³òèâ³ñòèêè) äî ïðîöåñ³â, ùî ïðîõîäÿòü â 
åêîíîì³÷íèõ ñèñòåìàõ ð³çíèõ òèï³â, ÿêà âèâ÷àº ìîäåë³ òà ìåõà-
í³çìè ïðèéíÿòòÿ åêîíîì³÷íèõ ð³øåíü òà ³íòåðïðåòóº ïîâåä³íêó 
åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â. Ìåòîäàìè êîãí³òèâ³ñòèêè, ì³æäèñöè-
ïë³íàðíîãî íàóêîâîãî íàïðÿìó, ùî îá’ºäíóº òåîð³þ ï³çíàííÿ, 
êîãí³òèâíó ïñèõîëîã³þ, íåéðîô³ç³îëîã³þ, êîãí³òèâíó ë³íãâ³ñòè-
êó ³ òåîð³þ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó, ÿâëÿþòüñÿ êîìï’þòåðí³ ìîäå-
ë³, âçÿò³ ç òåîð³¿ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó, ³ åêñïåðèìåíòàëüí³ ìåòî-
äè, óçÿò³ ç ïñèõîëîã³¿ ³ ô³ç³îëîã³¿ âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, äëÿ 
ðîçðîáêè òî÷íèõ òåîð³é ðîáîòè ëþäñüêîãî ìîçêó.
Òîáòî êîãí³òèâíà åêîíîì³êà ìàº ñïðàâó ç åêñïåðèìåí-
òàëüíèì àíàë³çîì òîãî, ÿê âëàñíå ëþäèíà ïðèéìàº åêîíî-
ì³÷í³ ð³øåííÿ, ùî äîâîäèòü òåîð³þ îáìåæåíî¿ ðàö³îíàëüíîñ-
ò³ ïîâåä³íêè åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â [8]. Êîãí³òèâíà åêîíîì³êà 
÷àñòêîâî ïåðåòèíàºòüñÿ ç òåîð³ÿìè åâîëþö³éíî¿, ïîâåä³í-
êîâî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ åêîíîì³êè, òàê ÿê â öèõ îáëàñ-
òÿõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìåòîäè íåéðî-
ô³ç³îëîã³¿, ïñèõîëîã³¿, ë³íãâ³ñòèêè, ô³ëîñîô³¿, ùî ðåàë³çóþòüñÿ 
ïðàêòè÷íî çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Íîâ³ íàóêîâ³ íàïðÿìêè êîãí³òèâíî¿ åêî-
íîì³êè âèíèêàþòü íà ïåðåòèí³ öèõ îáëàñòåé. Íà ïåðåòèí³ 
êîãí³òèâíèõ ñèñòåì â åêîíîì³ö³ òà êîãí³òèâíîãî óïðàâë³ííÿ 
âèíèêàþòü òàê³ íàïðÿìè ÿê á³çíåñ–àíàë³òèêà, ³íòåëåêòóàëü-
íèé âåá–àíàë³ç òà àíàë³ç äàíèõ ³ òåêñòó. Â ðåçóëüòàò³ ðåàë³-
çîâóþòüñÿ ñó÷àñí³ ñèñòåìè ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà 
ñèñòåìè îáðîáêè äàíèõ äëÿ ³ííîâàö³éíèõ á³çíåñ–ïðîöåñ³â.
Êîãí³òèâí³ òåõíîëîã³¿ òà êîãí³òèâí³ ñèñòåìè â åêîíîì³-
ö³ äàþòü íà ïåðåòèí³ ã³áðèäí³ ³íòåëåêòóàëüí³ åêñïåðòí³ ñèñ-
òåìè ç íàëàøòóâàííÿì íà ñâ³äîì³ñòü ³ ëîã³êó åêñïåðòà. Âîíè 
ñêëàäàþòüñÿ ç êîãí³òèâíî¿ òà àíàë³òè÷íî¿ ÷àñòèíè, ïðè÷î-
ìó íèæí³é ð³âåíü – êîãí³òèâíèé, íàäàº ³íôîðìàö³þ äëÿ îá-
ðîáêè âåðõí³ì, àíàë³òè÷íèì, ð³âíåì. Ïðè ïåðåòèí³ îáëàñòåé 
êîãí³òèâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ êîãí³òèâíèõ òåõíîëîã³é â åêîíîì³ö³ 
ç’ÿâëÿþòüñÿ òàê³ íàïðÿìêè, ÿê êîãí³òèâíèé ìàðêåòèíã, êîãí³-
òèâíèé ìåíåäæìåíò òîùî [9].
Íà ïåðåòèí³ îáëàñòåé êîãí³òèâíîãî óïðàâë³ííÿ, êîãí³òèâíèõ 
òåõíîëîã³é òà êîãí³òèâíèõ ñèñòåì â åêîíîì³ö³ ëåæàòü ñèñòåìè 
á³çíåñ–àíàë³òèêè íà îñíîâ³ ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèñòåì ï³äòðèì-
êè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ùî âèêîðèñòîâóþòü äåòàëüíèé àíàë³ç 
ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà, à òàêîæ òåñòóâàííÿ ÿêîñ-
òåé ëþäèíè, ùî ïðèéìàº ð³øåííÿ ïî ïàðàìåòðàì ¿¿ ìîçêî-
âî¿ àêòèâíîñò³ äëÿ ïàðàìåòðè÷íîãî íàëàøòóâàííÿ ³íòåëåêòó-
àëüíèõ ñèñòåì ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Ç ö³ºþ îáëàñòþ 
òàêîæ ïîâ’ÿçàí³ ðîáîòè ç ³íòåãðàö³¿ ìîäåëåé ïðîãíîçó é îö³-
íþâàííÿ íåñòðóêòóðîâàíèõ ñèòóàö³é íà îñíîâ³ ï³äõîä³â êîãí³-
òèâíîãî ìîäåëþâàííÿ. Òàê³ ìîäåë³ îõîïëþþòü âñ³ åòàïè ïðî-
öåñó ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ ï³äòðèìêè 
ä³ÿëüíîñò³ àíàë³òèê³â â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñò³.
Îð³ºíòàö³ÿ íà ìîäåëþâàííÿ ³íòåðïðåòîâàíèõ åêñïåðòîì 
çíàíü ïðî ñèòóàö³þ â ðîçð³ç³ óí³êàëüíîñò³ òà îñîáëèâîñòåé 
éîãî óÿâëåíü ùîäî ö³ëåíàïðàâëåíîñò³ ä³é ³ äîñÿãíåííÿ ìå-
òè óïðàâë³ííÿ ïðè âðàõóâàíí³ äèíàì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé êå-
ðîâàíî¿ ñèòóàö³¿ äîçâîëÿº çíèçèòè ð³âåíü íåâèçíà÷åíîñò³ 
ïðè ïðèéíÿòò³ åêîíîì³÷íèõ ð³øåíü. Òàêîæ êîãí³òèâíå ìîäå-
ëþâàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ äîñë³äæåííÿ âïëèâó åìîö³é 
íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ïðîöåñ³â íàâ÷àííÿ òà ïðîáëåì íåâ³ä-
ïîâ³äíîñò³ ³íòåðïðåòàö³¿ çíàííÿ.
Âèñíîâêè
Ôîðìóâàííÿ êîãí³òèâíî¿ åêîíîì³êè ÿê ôåíîìåíó òà íàó-
êîâîãî íàïðÿìó ïîÿñíþºòüñÿ ãëîáàëüíèìè íàóêîâî–òåõí³÷-
íèìè çì³íàìè â ñóì³æíèõ íàóêàõ, òàêèõ ÿê íåéðîô³ç³îëîã³ÿ, 
ìåäèöèíà, ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, òåîð³ÿ ñèñòåì, òåîð³ÿ ³í-
ôîðìàö³¿, ùî äîçâîëÿº á³ëüø ïîâíî çðîçóì³òè ïðèðîäó òàêèõ 
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ÿê åêîíîì³êà. Òèì ñàìèì çðîçóì³ë³ñòü 
öèõ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â äîçâîëèòü åôåêòèâí³øå ñïðÿìîâó-
âàòè óïðàâë³íñüêèé âïëèâ íà ïðîáëåìí³ îáëàñò³. Ïîøèðåííÿ 
òåîðåòè÷íîãî çíàííÿ òà ïîºäíàííÿ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó éî-
ãî âèêîðèñòàííÿ ïðèñêîðþº ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê. Ïîáóäî-
âà åêîíîì³êè òà ñóñï³ëüñòâà íîâî¿ ôîðìàö³¿ ïîâ’ÿçàíà ç ðîç-
âèòêîì ì³æäèñöèïë³íàðíèõ íàïðÿì³â íàóêè, â ïåðøó ÷åðãó, ç 
êîãí³òèâ³ñòèêîþ, ÿêà íàìàãàºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íå ò³ëüêè íà ïè-
òàííÿ «â ÷îìó ñóòí³ñòü çíàííÿ ³ ÿêèé ìåõàí³çì éîãî ïîÿâè?», 
à é «ÿê óïðàâëÿòè çíàííÿìè äëÿ äîñÿãíåííÿ íàéâèùîãî ñî-
ö³àëüíî–åêîíîì³÷íîãî åôåêòó?».
Âèêîðèñòàííÿ òåîðåòè÷íèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ðåçóëü-
òàò³â òàêèõ íàïðÿì³â íàóêè ïðîäèêòîâàíî ñó÷àñíîþ ñêëàä-
í³ñòþ óñ³õ ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, ùî ñïðè÷èíåíî 
áàãàòüìà ôàêòîðàìè, ÿâíèìè òà íåÿâíèìè. Òàê, çíàííÿ ÿê 
ðóø³éíà ñèëà åâîëþö³¿ ñóñï³ëüñòâà äàº â ðåçóëüòàò³ âèñîêèé 
ð³âåíü íàóêîâî–òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, àëå òèì ñàìèì ñòàâèòü 
âñå íîâ³ ïèòàííÿ äëÿ íàóêîâö³â. Ó ñôåð³ êîãí³òèâíî¿ åêîíîì³-
êè çàëèøàºòüñÿ øèðîêå ïîëå ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ñòâîðåííÿ òà 
ïîÿâè íîâèõ ïåðñïåêòèâíèõ òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ íà-
ïðÿì³â ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ äóìêè. Òàêèé ðîçâèòîê 
äîçâîëèòü ó ìàéáóòíüîìó â ïîáóäîâ³ ÿê³ñíî íîâîãî ñóñï³ëü-
ñòâà – ñóñï³ëüñòâà çíàíü òà ìóäðîñò³.
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